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PROCESSIONAL 
COMMENCEMENT PROCESSION 
(a) Candidates for Certificates in Commerce 
(b) Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
(c) Candidates for the Degree of Bachelor of Literature 
(d) Candidates for the Degree of Bacbelor of Science 
(e) Candidates for the Degree of Bachelor of Philosophy 
(f) Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Commerce 
(g) Candidates for the Degree of Bachelor of Laws 
(h) Faculties of the University 
(i) Candidate for Honorary Degree 
0) The President 
THE STAR SPANGLED BANNER 
(Audien"e will ~indly sing) 
0 ~_a,y, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous figh 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming] 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
· Gave proof through the night that our flag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave'/ 
0 0 0 D 
VALEDICTORY 
PATRICK PAUL DESMOND, A.B., '32 
0 0 0 0 
ANNOUNCEMENT OF PRIZES AND HONORS IN THE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
BY THE DEAN oF THE CoLLEGE oF ARTs AND SciENCE 
THE REVEREND EDWARD CARRIGAN, S.J. 
Archbi.rhop /J1c Nt'chola.s PhiLo.rophy Afedal-BERNARD L. MENKHAUS, '32 
The Alumni Oratorical /.f1edal-ALV£N E. OsTHOLTHOFF, '32 
Verkamp Debate il1edal--ROBERT W. MAGGINI, '32 
lntercoltegiate Latin Conte.rt-Third Place-JOHN A. BRINK, '34 
I ntercoLtegiaLe Latin Conlut- Ft/fh PLace-Lours A. GINOCCHIO, '33 
Honorable .iJfentiiln 
BERNARD L. MENKHAUS HERBERT F. DEuBr:LL RoBERT A. RYAN 
FRANK G. BEIERLE PAuL J. HuTn VrNCENT J. EcKSTEIN 
lniercoL!egiate Eng{i.slz ConLe.rt-Sixlh Place---fOHN J. WINSTJ<:L, '33 
IntercoLlegiate Eng!i.Jh Canted-Seventh Place- --Lours A. FELDHAus, '32 
IntercoLlegiate Eng/i,rh Contat--Et:r;Mh Place-VINCENT J. EcKSTEIN, '35 
Ho1Wruble tlfenlio11 
JOHN T. ANTON JOHN E. SNYDER 
Junior Philo,rophy /l1edaL---FouNDl!:.D BY lvlARTIN G. DuMLER, LL.D., '27 
}OliN J, WINSTEL, J33 
Eng{i,rh tUedai--GIFT OF XAVIER UNIVERSITY ALUMNAE AsSOCIATION 
Lours A. FI<:LDHAUS, '32 
French JfedaL--GIFT OF MRs. FREDERICK. WALLIS HINKLE, LL.D., '24 
JOHN J. ScHwAB, '32 
Spani,rh il1edat-GrFT OF WALTERS. ScHMIDT, '05 
HENRY G. MILLER, 1 32 
German Prize--GIFT OF THE CINCINNATI GERMANISTfC SOCIETY 
FRANK G. BEIERLE, '32 
,--.. 
.,;..<~.?) ~·- ...... -•:.;;.' 'l h:, 
John T . Anton 
John J. Brennan 
~!mer J. Buller 
Pro Alma Jl1atre H onor Society 
Louis A. Feldhaus 
Paul H. Hilbert 
William J .. 1\luehlenkamp 
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AWARD OF CERTIFICATES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR CERTIFICATES I N COMMERCE 
PRESENTED BY THE REGENT oF T HE S cHoOL oF CoMMERCE 
REVEREND AtlJHONSE L. F I SHER, S.J. 
Raymond Breiner 
Lawrence Cosgrove 
Arthur Dittman 
Paul F oote 
Leonard Gruber 
Elmer Grunkemeyer 
Matthew Hackman 
Edward H eitker 
Thomas Kehoe 
Ralph Kemphaus 
Edward Klocke 
H oward Kneuver 
L ouis KneU\•er 
Charles Pille 
D orothy Sperber 
Albert Trauth 
R 11yrnond Von Wahlde 
Arthur Welch 
Edward Willer 
0 0 0 0 
CONFERRING OF BACHELOR DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS, LITERATURE, SCIENCE, 
PHILOSOPHY AND SCIENC E IN COlviMERCE 
PRESENTED BY THE D EAN OF THE CoLLEGE O F ARTs AND SciENCE 
TH f: REVEREND EDWARD CARR IGAN, S . J. 
John J. Nolan 
Conrad Amend, C.P. 
John Thomas Anton 
Paul Ernest Anzinger 
F rank G. Beierle 
E lmer Joseph Huller 
D. F. Carroll 
William J. Connor 
Pa trick Paul Desmond 
Walter D. Dimond, S.J. 
Francis B. Donnelly 
John J. D re.yer 
Herbert J. Egbring 
Leo H . E"'bring 
Louis A. Feldhaus 
H. Quentin Fischer 
Henr_y_A. Heister 
Paul H . Hilhert 
Paul C. Joehl, S.J. 
BACHELOR OF ARTS 
W illiam T. Knoebbe,· 
Louis W. Krue, Jr. 
John R. Martin 
Clifford William Meiner~ 
Bernt~1'd L. Menkhaus 
Louis C. Meyer 
Francis B. Mielech 
Edwin R. Mitchell 
Augustine J. Moorman n 
William J. Muehlenkamp 
J. Griffin M urphey, Jr. 
Alvin E. Osthcilthoff 
H. Philip Overbeck 
William F. Raterman 
Joseph A. Romer 
Charles E. Schmit t 
John J. Schwab 
Sister Mar}' Virginia Schuh, S.C.N. 
Florence Ann i\loran 
As oF AuGUST 1, 1931 
Sister M ary ,'vtechtildis Adm irallie, C.D.P. 
Sister Rose Regina Bake,·, S. C.N. 
Sister Mary Camilla Cahill, C.D.P. 
Siste r Eucharia Horgan, S.C. 
SisLer M arie nlanche Kammerer, S.N.D. deN. 
Sister Mary Pa ncl'atia Lichtefeld, O.S. U. 
Sister Constantia Duffoure, S.C. 
Sister Mary Adelaide Durbin, S.C.N. 
Sister Mary Josepha Eisen, C.D.P. 
Sister Mflry Honora Maher, S.C. 
Sister 1\'lary R oberta Zcl1e, O.S. U . 
Rosemary .Middendorf 
Nicholas H. Gelin, S .J. 
Joseph F. Hogan, S. J. 
Cornelius J. Kolodziejs ki, S. J. 
Edward J. NlcDonald, S.J . 
Daniel H. Boeh 
Tohn Philip Bok 
l!:lbert C. Gruber 
John Henry Kemme 
Constantine Pete1' Mehas 
Tohn W. O'Brien 
BACHELOR OF LITERATURE 
J obn L. McKenzie, S. J. 
H erma n J. Muller, S. J. 
Victor B. Nieporte, S.J. 
BACHELOR OF SCIENCE 
C. R ichard Schroder 
S. Amold Scully 
Leo A. Smyth 
Robert L. Terlau 
Ernest A. Welch, Jr. 
As OF AuGusT l, 1931 
Sister Mary Edward Clark, S.M. 
John J o~eph Brennan 
W. Gordoi1 C .. rherry 
Elmei' J. Glassmeyer 
P aul \V. Hughes 
P aul F. Kelley 
R obert W. Maggini 
Joseph La wrence Nurn~ 
R ichard T. O'Dowd 
Bernard Will iam Phelall 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
William Serey Powell 
James P. Pye 
Charles Joseph Rya n 
Vlilliam Francis Scanlon 
John J. Scott 
\Villard J£\mes Taylor 
John B rian T ra<:y 
Bernard John Wilhelm 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Paul N . Bcckwi~h 
Bernard G. Burke, Jr. 
Henry George Miller 
Walter H. Raterm<~n 
CMl F. SprrngMci 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Sistet· M ary Evangelista Bankemper, O.S.B. 
Sister Mary Regina Curren, S .L . 
Sister Louise S. H . McNallj·, S.N.D. deN. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACH ELOR OF LAW 
PRESENTED BY TJ-IE D EAN OF TI-lE COLLEGl~ OF LAW 
T HE HoNoRABLE D ENNI S J. R YAN, LL.B. 
William Howard Bell, A.M. 
Antoinette G. Dauch 
H enry Hayden Ja rman, A.B. 
Urban George K oo, A.B. 
Louise Ann Lear . Ph. B . 
John Richa rd O'Leary, A. B. 
George Albert R echtin 
E dward Wirt R ussell, A. B. 
Bartholomew C. Sullivan 
Frank J. Swann 
Anthony Wotldracl<, B. C.S., B.S. 
S ELECTI ONS BY XAviER UNIVEHSI T Y Cu:F CLUB 
Now L et Every Tongue Adore Thee .. . . . .. . ... .. .. . .. .. .. .. ... . J ohann S. Bach 
0 Bone Jesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G/twann i L. de Pa!e.rfrina 
\Vinter Song .. ... . .... .. . ....... . . ... ... . .. .. .. ... . . . . . .. Frederic F. Bu/lard 
0 0 0 0 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE BY THE PRESIDENT 
DOCTOR OF LAWS 
Clwrles F. Williams, LL.B. 
Presen ted by TH r: Hot\Ot<Ant. ~: \ Vtr. l.!,Ut H. L uE LW:Hs, LL.I3. 
Announcemen ts . . 1'he P re.ridenl, Rei'. Hugo F. Sloclemyer, S.J., d.J!., 31.S. , LL.D. 
Address ... .. ....... .. . .. . .... .. . . . ..... . . . .. Rev. Claude J. Pemin, S.J., .t1.31 
COLLEGE SONG, ST. XAVIER FOR AYE! 
Alma Mater Song 
Juclfllt'l'· n d/.r!rdl 
(Audience will ftindly r i6e and .~ing) 
Sing a song, unJ sing it lourl lllld long, 
Let it be our: pledge t od<LY; 
Ou1· Alma 1\later, proud and strong--
~t. X<~vier for aye! 
Sing a song, and s ing it loud and long, 
Let it be our pledge to<lay; 
Our Alma Mater, proud and sto·nng- -
St. Xavier for aye] 
RECESSIONAL 
Music BY XAviER UNIVERSITY BAND 
